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Мета і завдання. Мета - Визначення нових підходів до створення нормативної 
документації для підвищення якості текстильних матеріалів та виробів.  
Завдання - Провести аналіз сучасної нормативно-правової бази для забезпечення 
якості тектильних матеріалів та виробів. Визначити напрямки розвитку нормативно-
правової документації з якості текстильних матеріалів та виробів. 
Об’єкт дослідження. Процеси впливу нормативно- технічної  документації на 
підвищення якості текстильних матеріалів та виробів. 
Методи та засоби дослідження. Аналіз нормативної бази експертизи 
текстильних матеріалів. 
Наукова новизна та практичне значення отриманих результатів. 
Останнім часом все частіше ставиться питання про якість виробів із текстилю та 
про їх безпечність. Це в першу чергу, високі вимоги в питаннях зручності, 
практичності, якості та безпечності тканин, із яких він виготовлений. 
Для рішення зазначеної задачі дослідження потрібно провести аналіз сучасної 
методології розвитку стандартизації. Проблема державного регулювання безпечності 
текстильної продукції на сьогоднішній день стоїть досить гостро. На щастя, є достатньо 
велика кількість документів, що регламентують гігієнічність і безпеку цих матеріалів і 
виробів з них, це Закони України, Постанови Кабінету Міністрів, Накази тощо. 
Результати дослідження. 
Слід зазначити, що на початковому етапі становлення ринкової економіки за 
відсутності дієвого нагляду на ринок України почала надходити неякісна й 
фальсифікована вітчизняна та імпортна продукція. Це стало однією з причин 
розширення переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні. 
Процедура оцінювання відповідності оплачувалася виробником (постачальником) і 
збільшувала собівартість продукції чи послуг. 
Для рішення задачі щодо дослідження якості текстильних матеріалів та виробів 
потрібно провести аналіз сучасної методології розвитку стандартизації. 
Орган стандартизації - це орган, що займається стандарти-зацією, визнаний на 
національному, регіональному чи міжнародному рівнях, основними функціями якого є 
розробка, схвалення чи затвердження стандартів. 
Об'єкт стандартизації - це продукція, процеси та послуги, зокрема матеріали, 
складники, обладнання, системи, їх сумісність, правила, процедури, функції, методи чи 
діяльність, персонал та органи, а також вимоги до термінології, позначення, фасування, 
пакетування, маркування, етикетування. Стандартизація може стосуватися об'єкта 
взагалі або його окремих складових 
Стандартизація є одним з найбільш результативних шляхів удосконалювання 
виробничих і торгівельних відносин, зниження витрат, підвищення якості та 
конкурентоспроможності продукції. Вона встановлює правила, загальні принципи чи 
характеристики стосовно різних видів діяльності або її результатів. Розробляючи та 
приймаючи доступні всім нормативні документи, стандартизація спрямована на 
досягнення оптимального ступеня впорядкованості. 
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Головним завданням стандартизації є створення системи нормативно-технічної 
документації, що висуває прогресивні вимоги до продукції, призначеної для потреб 
народного господарства, населення й оборони держави, забезпечує контроль за їх 
дотриманням, вдосконалення технічного регулювання та реалізація споживчої політики 
відповідно до вимог СОТ та ЄС, сприяння сталому зростанню економіки, створення 
більш сприятливих умов для розвитку підприємництва; добросовісної конкуренції, 
поліпшення захисту життя, здоров'я людей, навколишнього середовища, прав 
споживачів, усунення технічних бар'єрів у торгівлі. 
У травні 2001 року прийнято Закон України «Про стандартизацію», що визначає 
правові та організаційні засади стандартизації й спрямований на забезпечення єдиної 
технічної політики в цій сфері. 
Висновки. На сучасному етапі правові основи технічного регулювання 
(стандартизації та сертифікації) в Україні визначають Закони України: "Про 
стандартизацію і сертифікацію"; "Про Державний нагляд за додержанням стандартів, 
норм і правил та відповідальність за їх порушення"; "Про метрологію та метрологічну 
діяльність"; "Про підтвердження відповідності"; "Про акредитацію органів з оцінки 
відповідності"; "Про стандартизацію". 
Сучасне усуспільнення позитивних результатів нормативно- технічної 
документації шляхом розробки нових й оновлення чинних стандартів необхідно для 
забезпечення оптимального функціонування економіки кожної країни та світової 
спільноти, тому що тільки при дотриманні цього об'єктивного закону виробничо-
економічні відносини між виробниками й споживачами товарів (на мікрорівні способу 
виробництва), а також з органами господарського управління (на макрорівні) можуть 
підтримуватися в прогресивному, а не застійному стані, що гальмує стані соціально-
економічний розвиток суспільства. 
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